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Este trabajo pretende anal izar sucintamente el desarrollo del sector .i 
ganadero latinoamericano en el período 1960-1974 . 
Para el efecto se estudia el comportamiento de las principales va-
riables macroeconómicas del sector a saber: Inventarios, Producción, 
Exportaciones, Importaciones, Consumo, Precios, Area en Pastos. 
Con el propósito de resaltar las diferencias en producción y produc-
tividad, los países se agrupan en dos zonas: área tropical y área templada. 
Para el Programa de Ganado de Carne de CIAT, el área de interés 
general es la zona tropical de América Latina y dentro de esta zona el 
área de interés específico comprende 850 millones de hectáreas de suelos 
ácidos e infértiles clasificados como oxisoles y ultisoles. Dicha área 
comprende, principalmente, los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela, 
el Cerrado de Brasil, el departamento del Beni en Bolivia y el área selvá-
tica de la Cuenca Amazónica. 
Se espera que el conjunto de estadísticas incluído, dé' un marco de 
referencia respecto a la situación y desarrollo dé la ganadería de América 
Latina y en párticular de los países del área objetivo del Programa de 
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11. SUMARIO 
La mayor parte del inventario ganadero de América Latina se concentra ~ 
en el área tropical. 
Brasil, Argentina, México y Colombia, en conjunto, poseen el 80% del v 
inventario vacuno latinoamericano. 
Durante el período de análisis, la producción promedia por habitante 
en América Latina permaneció estancada. La región templada produce 
cuatro veces más carne vacuna por habitante que la región tropical. 
Las cifras disponibles indican que las posibles· mejoras en eficiencia 
productiva no han sido lo suficientemente altas para elevar la produc' 
ción por habitante. 
La tendencia general del consumo por habitante, tanto en el área tro' 
pical como en la templada, es 1 igeramente decreciente. 
Las exportaciones latinoamericanas de carne crecieron a un ritmo muy 
superior al justificado por el crecimiento de la producción. 
Las perspectivas en materia de exportaciones cambiaron a partir de la 
crisis de 1973/74, particularmente para los países sudamericanos que 
no tienen acceso con carnes frescas o congeladas al mercado libre de 
aftosa. Las últimas cifras disponibles muestran una sensible baja de 
las exportaciones de la mayoría de los exportadores latinoamericanos . 
Existe una brecha entre producción y demanda que se ampl ía con el 
transcurso del tiempo, ya que la demanda crece a un ritmo superiqr al 
de la producción. 










precios, la cual ha sido controlada en parte en algunos países, con 
medidas restrictivas al consumo tales como vedas de. diferentes duración 
y f recuenci a. 
Los niveles del precio de la carne son diferentes en los distintos 
países como consecuencia de las condiciones de producción, demanda y 
políticas gubernamentales particulares de cada país. 
La ganadería latinoamericana-está siendo desplazada por cultivos. El 
área en cultivos crece a una tasa promedia anual tres veces mayor que 
la tasa de crecimiento del área en pastos. 
La tasa de crecimiento de los stock y la matanza es mayor en aquellos 
paises que presentan menor variabil idad de precios. 
Brasil, México y Colombia en conjunto producen el 62% del total de 
leche entera fresca de América Latina. 
La producción de leche disponible por habitante en la región templada, 
es· más de dos veces la producción por habitante de la región tropical . 
la producción de leche en América Latina ha crecido a un ritmo muy 
similar al del crecimiento de la población, 10 cual ha Implicado un 
estancamiento en la producción por habitante. 
El valor de las importaciones latinoamericanas de leche entre.1960/64 
y 1970/74 se triplicó; constituyéndose en los principales importa-
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l. INVENTARIO Y PRODUCCION 
El 73% del total del inventario ganadero de América Latina está en 
la zona tropical, el restante 27% en el área templada (Tabla 1). 
Los mayores inventarios corresponden a Brasil, Argentina, México y 
Colombia, quienes en conjunto producen cerca del 8D% del total latinoameri-
cano. Argentina con el 22% del total del stock regional produce el 39% del 
total; mientras que Brasil con el 35% del stock produce el 30%. Dicho con-
traste destaca la diferencia existente en productividad entre las industrias 
ganaderas de la zona tropical y la zona templada en América Latina. En las 
Tablas 2 y 3 se ilustra tal diferencia de productividad. 
En términos de stocks versus población, existe en el área templada 
1. 72 cabezas por habitante en tanto que la región tropical existe sólo 0.67. 
A pesar de las diferencias de productividad, los pafses que poseen los mayo-
res inventarios por personas - Uruguay, Argentina, Paraguay y Nicaragua -
son lós que tienen la mayor producción por habitante (Tablas 3 y 4). Entre 
1960/64'y 1970/74, la producción regional por habitante permaneció casi 
estable (Tabla 5), siendo en la región templada cuatro veces más alta que 
en la región tropical. Sin embargo, la producción total de carne vacuna en 
Latinoamérica tropical creció en el mismo período a un ritmo muy superior 
al de la zona templada, 3.6% versus 0.25%, respectivamente (Tabla 6). Al 
ser el crecimiento de la producción en el área tropical ligeramente superior 
al crecimiento de la población, la producción per-cápita sólo aumentó lige-
ramente. En el área templada la producción de carne creció menos que la 
población, resultando en una tendencia a la baja de la producción por habi-
tante. 
2. PRODUCTIVIDAD 
Resulta importante analizar el grado de eficiencia con que el ·sector 
ganadero de América Latina ha respondido a las necesidades de una población 
en rápido crecimiento y su capacidad para generar excedentes exportables. 










creció levemente, pasando de 30 a 32 kg. En Latinoamérica tropical su 
crecimiento fué del orden 5 kg pasando de 23 a 28 kg. En contraste, en el 
área templada se observa· una baja al pasar la producción de 49 a 44 kg por 
cabeza en stock (Tabla 7)1, En cuanto al peso en canal de los animales 
sacrificados, en Latinoamérica tropical el promedio actual es de 182 kg 
por res sacrificada, mientras 
Los mayores 
(Tabla 8). 
pesos se observan 
que en Latinoamérica templada llega a 221 kg2 
en Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica 
En términos de tendencia se nota un leve aumento en los pesos 
promedios de los canales en ambas subregiones. 
En términos generales se puede afirmar que la mejora en eficiencia 
productiva d.el sector ganadero latinoamericano no ha sido lo suficientemente 
alta como para elevar significativamente la producción por habitante. 
3. CONSUMO. 
Como se ilustra en la Tabla 9, de todas las regiones en desarrollo, 
Latinoamérica tiene el consumo de carne vacuna por habitante más alto alcan-
zando un nivel promedio cercano al de Europa Occidental. Sin embargo, dicho 
nivel varía significativamente entre subregiones y países (Tabla 10). 
Mientras la zona templada presenta consumos por habitante altos, con un 
promedio de 55 kg/persona/año para el períodO 1960/74, la zona tropical pre-
senta consumos por habitante bastante más· bajos, con un promedio de 13.5 kg 
para el período de referencia. 
La tendencia general del consumo de carne vacuna tanto en el irea 
tropical como en la templada es decreciente, habiendo sido más acentuada esa 
tendencia en el área templada3 . Curiosamente, los países exportadores de 
petróleo, Venezuela y Ecuador son los únicos que elevaron el consumo de 




Cabe .destacar que dicha baja sobrestima la baja real debido al mitodo de 
cálculo que tiende a subestimar el crecimiento de stocks observado en el 
período 197D/74, debido a que se usaron pesos bajos para el cambio de 
inventado. 
Es de anotar que el peso en canal per se, no es una buena medida de la 
eficiencia productiva al ignorarse--variables como edad de matanza y cali-
dad de la carne. 
Esto obedece en parte a la disminución de matanza observad3 en 1970174 
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Los países centroamericanos, que presenta las mayores tasas de cre-
cimiento de la producción de carne, no han elevado el consumo por habitante, 
por el contrario éste descendió. En el período 1960/74, el consumo por 
persona bajó de 10 a 8 kg. Como se verá mas adelante la explicación es un 
gran crecimiento de las exportaciones de carne. 
Para ilustrar la situación de déficit entre consumo per-cápita apa-
rente y el consumo "recomendado" a efectos nutricionales, vale la pena citar 
el caso de Colombia; en 1970 el consumo aparente de carne vacuna por persona 
era de 18 kg laño y 1 a "recomendac i ón era" de. 2B kg [5aenz et. al. (29) 1 , 
implicando una brecha aparente de 10 kg. Tal podría ser el caso de muchos 
de los países de la región. 
4. COMERCIO 
Argentina, Uruguay y Paraguay tradicionalmente han sido exportadores, 
obteniendo un elevado porcentaje de sus divisas, de la exportación de carne 
vacuna. Latinoamérica tropical, excepto Paraguay, se abre al mercado externo 
en la década de 1960; Colombia comienza sus exportaciones oficiales en una 
escala significativa en 1965, Paraguay en 1964., Nicaragua y Honduras en 1963 . 
Antes se mencionó que a pesar de que América Latina tropical aumentó 
su producción total a una tasa promedio anual de 3.6%, el consumo per-cápita 
mostró una tendencia a la baja. Dos hechos explican esta situación, por un 
lado la elevada tasa de crecimiento de la población y por otro, el aumento 
de las exportaciones. En el período 1960/64 Guatemala exportaba el 10% del 
total de su producción •. en el período 1970/74 ese porcentaje llegó al 37%; 
para los mismos períodos en Honduras esa proporción pasó del 17 al 50% 
(Tabla 12). Se puede argumentar que el período 1970/74 es un período anormal 
puesto que en algunos años de ese período hubo precios internacionales muy 
altos. Sin embargo, observando las tasas anuales de crecimiento de las ex-
portaciones a lo largo de todo el período 1960/74 vemos que éstas han sido 
altas: Guatemala 17.4%, Honduras 14.1% (Tabla 13). 
Las exportaciones latinoamericanas han crecido a un ritmo mayor que 
el justificado por el crecimiento de la producción; el consumo interno se 
ha deteriorado por razones de efecto precio o por medidas restrictivas del 
.. 
4 
consumo. Así" en el caso de Centroamérica que por ser zona libre de aftosa 
tiene acceso al mercado norteamericano de altos precios,. en 1973 se vió muy 
afectada por los elevados precios de 
produciéndose un incremento del 43% 
la carne deshuesada en Estados Unidos 
[Early (9)] en las importaciones de 
Estados Unidos provenientes de esa zona, en el primer semestre de dicho año. 
En 1974 el descontento de los consumidores centroamericanos por los altos 
precios y la escasez de carne, y en vista de que se aproxtmaban las eleccio-
nes presidenciales, algunos gobiernos centroamericanos restringieron las 
exportaciones de carne y adoptaron medidas para abastecer mejor el consumo 
interno. 
A efectos de generar divisas, se tomaron medidas restrictivas del 
consumo interno en los casos de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, que 
establecieron sistemas de veda al consumo de carne vacuna de distinta dura-
ción y frecuencia. 
Simpson (30) en un trabajo de proyecciones de oferta y demanda de 
carne vacuna en América Latina hasta 1985, pronostica que a menos que ocurran 
cambios drásticos en la política y/o en los sistemas de producción, los lati-
noamericanos, hacia el final de la presente década, consumirán menos carne 
por persona que en los años anteriores. Esto es, de continuar las políticas 
tendientes a aumentar las exportaciones y mantenerse el relativo estancamien-
to en la producción, es de esperar un continuo descenso en el consumo de 
carne por habitante. 
Sin embargo, las cifras de tendencias analizadas corresponden al 
período de auge del mercado internacional de carne vacuna. Las perspectivas 
en materia de exportaciones cambiaron a partir de la crisis de 1973/74, par-
ticularmente para 105 países sudamericanos que no tienen acceso con carnes 
frescas al mercado libre de aftosa. La información disponible sobre expor-
taciones.netas para 1975 (Tabla 11, cifras entre paréntesis) reflejan una 
sensible baja en las exportaciones, excepto en el caso de Brasil, país que 
disminuye drásticamente sus exportaciones y muestra una tendencia creciente 
en. sus importaciones (Tablas 11, 12 y 13), debido fundamentalmente a un 






5. CRECIMI,ENTO DE LA DEMANDA 
La demanda por carne vacuna ha experimentado un mayor ritmo de creci-
miento en Venezuela, Brasil, Repúbl ica Dominicana y Bol ivia como 10 indican 
las tasas de crecimiento estimadas para precios de la carne constantes 
(Tabla 13). Las principales variables determinantes del ~recimiento de la 
demanda sen las tasas de crecimiento de la población y del ingreso por ha-
b. 4 Itante . 
El crecimiento de la demanda es sensiblemente mayor en la zona tropical 
que en la zona templada. En la zona templada de América Latina, que tiene un 
alto consumo de carne por persona y elasticidades ingreso de la demanda por 
carne bajas, el principal determinante del crecimiento ,de la demanda es el 
crecimiento de la poblaCión. En América Latina tropical, con consumos de 
carne por persona bajos y elasticidades ingreso de la demanda altos, tanto 
el crecimiento del ingreso y su distribución, como el crecimiento poblacional 
tienen gran importancia como determinantes del crecimiento de la demanda. 
Si bien hay diferencias marcadas entre países, en la mayoría de los 
países existe una brecha entre el crecimiento de la demanda y el crecimiento 
de la producción (Tabla 15), lo que impl ica presión alcista en los precios. 
Nótese sin embargo, que dicha brecha es consistentemente grande en los 
países comprendidos dentro del área de interés del Programa de Ganado de 
Carne de CIAT. 
6. PRECIOS 
En la Tabla 16 se presentan los precios del ganado en dólares por 
kilogramo en pie en algunos países. La tendencia general de estos precios 
es al alza, pero en los casos de Uruguay y Chile, los precios presentan una 
• • 
4/ d = 
donde: 
o 
d = tasa de crecimiento de la demanda por carne. 
o tasa de crecimiento de la población humana. p = 
Ey = elasticidad ingreso de la demanda por carne. 






gran variabilidad. Puede observarse que los precios son muy diferentes en 
los distintos países, como result~do de diferentes condiciones de demanda, 
producción, consumo y políticas gubernamentales. 
En general, las políticas restrictivas al consumo practicadas en 
varios países latinoamericanos (vedas), tendientes a restringir el consumo 
y generar excedentes exportables, han frenado el alza de 105 precios inter-
nos e impedido que el crecimiento observado de los precios sea mayor. 
La Figura 1 ilustra la situación de sacrificios de vacunos y precios 
reales del ganado vacuno en Colombia en el p"eríodo 1950-75. Se observa que 
los precios reales del ganado entre 1950 y 1965 tuvieron una leve tendencia 
al alza, acentuándose a partir de este último año el ritmo de crecimiento 
de los precios, fundamentalmente debido a que, a parti~ de 1965, Colombia 
comienza a exportar oficialmente cantidades significativas de ganado en pie 
y carne. 
En la Tabla 17 se presenta para algunos países la relación precio de 
ganado a precio de fósforo en términos de P205. Esta relación de precios 
indicaría qué países están en mejores condiciones desde el pun.to de vista 
de uso de este insumo. En Brasil, entre 1970 y 1973, el precio del ganado 
subió más rápidamente que el precio del fósforo, pero a partir de este año 
la relación se deteriora. Cabe anotar que en este país los fertil izantes 
están subsidiados (al menos hasta 1977)5, y por 10 tanto el precio del 
fósforo en el mercado no refleja su verdadero costo social. 
En la Tabla 18 aparecen los precios relativos de ganado a nitrógeno, 
observándose gran variabjl idad dentro y entre países. 
7. AREA EN PASTOS 
América Latina posee 524.5 millones de hectáreas en pastos permanen-
~ tes (nativos y cultivados); de este total el 67.8% está localizado en la 
5/ Según FAO (10) en 1975/76 los montos de los subsidios en Brasil fueron: 
sulfato de amonio: US$519/ton¡ nitrato. de calcio: US$375/ton¡ urea: 
US$350/ton; superfosfato simple: US$392/ton y US$365/ton de superfosfato 
concentrado. En Guatemala, durante el mismo períOdo, el subsidio fue 








región tropical y el restante 32.2% en el área templada (Tabla 19). Los 
cultivos anuales y permanentes ocupan 139.2 millones de hectáreas; vale 
decir, que en promedio por cada hectárea en cultivos hay aproximadamente 
4 ha en pastos permanentes (Tabla 20). En el período 1961/65-74 el hecta-
reaje en cultivos de América Latina creció a una tasa promedio anual tres 
veces mayor que la tasa de crecimiento de los pastos, 10 cual impl ica un 
desplazamiento de la ganadería por cultivos. 
En cuanto al uso de la tierra hay diferencias notables entre las dos 
grandes regiones climáticas de América Latina, tropical y templada. Mientras 
que en el área tropical, el 22% de la tierra está dedicada a pastos, en la 
región templada ese porcentaje llega al 45% (Tabla 21). Ello obviamente 
en gran parte se explica por la existencia de la selva amazónica. 
8. VARIABILIDAD DE LOS PRECIOS Y LA PRODUCCION 
El ciclo ganadero es un fenómeno observado en la mayoría de los 
países productores, variando de país a país en. cuanto a ampl itud e intensi-
dad. 
En la Figura 2 aparecen los ciclos de producción y precios de los 
cuatro principales productores sudamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay 
y Colombia. Nótese que los ciclos de los países del Rio de la Plata son 
más intensos que los de Colombia y Brasil. En la Figura 3 se muestran los 
ciclos de producción de los principales pars~s productores de Centroamérica 
(Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras), los que claramente son menos 
acentuados que· los· ciclos de producción de los países sudamericanos. La 
intensidad y duración de los ciclos está asociada con las variaciones de 
los precios reales. Tanto la región del Rio de La Plata como Centroamérica 
son exportadores netos de carne y un alto porcentaje de su producción se 
comercializa en el exterior (Tabla 12). Sin embargo, las dos regiones 
enfrentan mercados diferentes. El Rio de La Plata exporta al mercado con 
aftosa, Centroamérica comercia en el mercado libre de aftosa (principalmente 
EE.UU.). Los precios reales a los que exportó Argentina en el período 1960-
1976 presentaron una variabil ¡dad, expresada en términos de coeficientes de 
variación dos veces mayor que la variabi 1 ¡dad. de los precios de exportación 








mayor riesgo económico para el productor ganadero y especialmente en 10 
que respecta a la inversión de largo plazo, como por ejemplo pastos mejora-
dos. Además, la variabilidad de los precios impide que el crecimiento de 
la producción sea sostenido y rápido. Así por ejemplo, en el período 1960-
1976, la producción para consumo en Centroamérica creció a una tasa promedio 
anual del 5.8%, en contraste con un 0.26% en la región templada de América 
Latina (Tabla 6). Esta variabilidad de los precios es una de las causas 
que impiden que el cambio tecnológico sea un proceso acumulativo, 10 cual 
constituye una premisa básica para lograr un desarrollo ganadero sostenido. 
9. PRODUCCION DE LECHE 
Mientras que la producción de leche en hatos de carne es una práctica 
inexistente en América Latina templada, en América Central y Sur América es 
una práctica muy generalizada. En Brasil, el ganado exclusivamente lechero 
representa el 15% del inventario total. Sin embargo, el ganado de "doble 
propósito" constituye el 35% del inventario ganadero total, y el 42% del 
total del rebaño de carne [Batista de 01 iveira y Coelho de Alvarenga (6), 
p.21-23}. 
En la Costa Norte de Colombia, la principal región ganadera del país, 
el 66% de las explotaciones ganaderas pueden clasificarse como ranchos le-
cheros [Rivas (28), p.29-30, 41 y 64]. En Panamá se estima que entre un 
20 a un 25% de la vacada de carne se ordeña [Reirke (2]), p.9-10], mientras 
que en Nicaragua los estimativos fluctúan alrededor de un 70 a 75% 
[Latinoconsult (21), Tabla 4.21. Existen indicativos de que la producción 
de leche en hatos de carne es también una práctica común en Guatemala 
[ICAITI (17), p.179], Honduras y Venezuela. 
En todos los países· arriba mencionados, el porcentaje de explotacio-
nes que ordeñan vacas lactantes es particularmente alto en el grupo de 
explotaciones pequeñas, fluctuando entre el 60 y 90%, y declinando a medida 
que aumenta el tamaño de la explotación. Dado que en general, el tamaño de 
la finca está direct~mente relacionado con la distancia al mercado, el bajo 
.porcentaje de fincas que ordeñan en el grupo de fincas grandes podría ser 
explicado por la poca factibilidad de comercialiiar la leche y el queso, y 











la necesidad de contratar mano de obra, en contraste con las explotaciones 
pequeñas y medianas que emplean mano de obra famil iar. Se estima que la 
proporción de la oferta total de productos lácteos (expresada en unidades 
equivalentes de leche) que se origina en 105 hatos de doble propósito, está 
en el orden del 20 al 35% en Brasil, 40 a 50% en Colombia, 60 a 70% en 
Panamá y entre un 70 a 80% en Nicaragua. Aunque se argumenta que la parti-
cipación de los hatos de doble utilidad en la oferta total de productos 
lácteos ha declinado a través del tiempo, evidencias empíricas, al menos 
para Brasil, indican que al subir el precio de la leche, las fincas incre-
mentan su inventario de cría en forma apreciable, lo que no puede ser 
explicado en términos de aumento del rebaño lechero sólamente6 . 
Si intentamos generalizar, se puede concluir ~ue en toda América 
Latina, la explotación de doble propósito es demasiado importante para ser 
desestimada. Aunque difieren de país a país, los sistemas de producción de 
doble propósito proveen parte importante de la oferta total de productos 
lácteos. Parte de la leche así obtenida constituye una valiosa fuente de 
proteínas que se consumen dentro de la finca, mientras que la leche vendida 
para procesamiento o ya procesada en forma de queso, constituye una impor-
tante fuente de efectivo para las fincas pequeñas y medianas. Se estima que 
entre un 20 y un 50% del total del ingreso obtenido en las fincas ganaderas 
proviene de la venta de productos lácteos IRivas (281, p.41 y Butteri et. 
al. (7), p.289]. 
Si bien es conocido que una alta proporción del inventario ganadero 
de carne en América Latina tropical está concentrado en la5 explotaciones 
grandes, es también un hecho que el mayor porcentaje de fincas ganaderas se 
ubica en los estratos pequeño y mediano, excepto 'en regiones marginales y 
de colonización. Dado que la tasa de crecimiento de la producción de carne 
proyectada es mayor que la tasa observada históricamente, y que la requerida 
para leche es sólo ligeramente superior a la observada históricamente, hay 
una tendencia a dar más énfasis a la especialización en producción de carne 
6/ La elasticidad de largo plazo del inventario de hembras con respecto al 
precio de la leche estimado por Lattimore [(22), p.79] es +0.68; si 
tal respuesta es atribuida al inventario lechero sólamente. impl icaría 











que a laganaderia de doble propósito. Sin embargo, tal actitud podría 
implicar ignorar a un gran número de productores ya una considerable pro-
porción del inventario ganadero total. Podría ser extremadament·e difícil 
en los trópicos de América Latina, lograr las tasas de crecimiento reque-
ridas, si el sector de pequeños y medianos productores no es tenido en 
cuenta . 
La producción lechera latinoamericana se concentra principalmente en 
tres países: Brasil, México y Colombia, que en conjunto producen el 62% 
del total de leche entera fresca (Tabla 23), y la región tropical produc·e 
el 74% de la. producción total. Sin embargo, la producción de leche por 
habitante en la región templada es más de dos veces la producción por habi-
tante en la región tropical. En promedio, América Latina disponía de S4 kg 
de leche fresca por habitante en 1970/74 frente a 231 kg en Estados Unidos. 
Ent re 1960/64 y 1970/74, 1 a producc i ón por persona en Amér i ca Lat i na des-
cendió ligeramente aunque hubo una pequeña alza en la región tropical. 
La producción de leche en el período 1960/1975 creció a una tasa 
promedio anual de 2.S% para toda América Latina (Tabla 24), siendo 1 igera-
mente inferior al crecimiento de la población, 10 cual explica el leve 
descenso en la producción por habitante. Las mayores tasas de crecimiento 
se observan en Costa Rica (7.5%), Venezuela (6.6%) y Guatemala (6.1%); es 
notorio el descenso de la producción en Bol ivia, Uruguay y Trinidad & 
Tobago. 
El valor de las importaciones latinoamericanas en el período 1960/74 
se triplicó (Tabla 25). Se destacan como importadores de leche México, 
Cuba y Venezuela en la región tropical y Chile en la región templada. En 
el período 1970/74 por cada dólar que gastó América latina templada en 
importaciones de leche, la región tropical gastó 12 dólares, 
Si bien 1 a produce ión tota 1 de 1 eche es mucho mayor en 1 a reg i ón 
tropical, 10$ niveles de productividad son muy superiores en la región 
templada. Ello se desprende de la Tabla 25, al compararse la producción 
de leche por vaca lactante entre países y regiones del continente. En 
promedio, en 1974/76 la zona templada registraba 1.723 kg/vaca/año frente 
a sólo 856 kg/vaca/año de la zona tropical. En esta última, los menores 
• 
' .. 
. . ' 
11 
niveles de productividad se registran en general en América Central, 
Paraguay y Colombia. Entre 1961/65 y 1974/76 la producción por v~ca orde-
ñada aumentó 81 kg/vaca/año en la Zona tropical, contra 34 kg en la región 
~ templada, resultando un aumento promedio de 20 kg/vaca/año para toda 
América Lat ina . 
Se destacan los casos de Costa Rica y Nicaragua, paises que en el 
período de análisis lograron obtener altas y significativas tasas de creci-
miento tanto en la producción de· carne, leche e inventarios ganaderos 
(Tablas 6 y 24). Cuba, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Trinidad & Tobago no 




GANADO VACUNO: DISTRIBUCION ~N PORCENTAJE DE LOS INVENTARIOS 
Y LA PRODuce ION EN AMERICA LATINA, POR PAIS y REGION 
PROMEDIOS 1970/74 
País y Región 

















Ca r i be 
Repúbl ica Dominicana 
Guayana 
Otros' 







72 .9 61.2 
35.2 30.1 
11 . O 9.7 
8.9 6.4 
3.6 3.2 
3. 1 2 • 6 . 
1.9 1.5 
1.7 1 .2 
1 • 1 0.8 
0.9 0.7 
4.3 3.9 
1 • O 0.9 
0.9 1 . O 
0.7 0.7 
0.7 . 0.6 
0·.5 0.6 
0.5 0.2 
1 .2 1.0 
0.6 0.7 
0.1 0.0 
O • 5 0.3 
27.1 38.8 
22. O 32.3 
2.9 ~.6 
1.2 1 .9 
100.0 100.0 
1/ Inclúye: Trinidad & Tobago, Haití, Jamaica y Barbados 
'.:. Fuente: Estimado con cifras de USDA (36) . 
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IABLA 2 
AMERICA LATINA: SITUACION DE LA INDUSTRIA GANADERA 
EN CINCO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CARNE 
PROMEDIOS 1970174 
de País Tasa Extracci5n Rendimiento. Tiempo de destete de animales en ca na 11 producción 2 
---------- porcentaje ----------- -- meses 
Argentina 60 20 59 30 
Uruguay 58 18 56 36 
Para9uay 50 13 53 48 
Brasil 50 13 52 48 
Colombia l¡S 12 52 50 
1/ Unicamente novillos 
2/ Meses necesarios para los novillos alcanzar l¡30 kgs 
de peso en pie 










GANADO VACUNO: INVENTARIO POR PAIS y POR HABITANTE, 
PROOUCCION DE CARNE POR PERSONA Y POR CABEZA EN INVENTARIO 
PROMEDIOS 1970/74 
País y Región 
Estados Unidos 





















América Latina Templada 
Argen tina 
Uruguay 


























































































































11 Incluye sacrificios y cambios en inventarios, excluye con-
trabando y expprtaciones en pie 
21 Unicamenteexcluye a Cuba 
31 Incluye: Trinidad & Tobago, Hait!, Jamaica y Barbados 
Fuente: Estimado con cifras de USDA (36i, excepto Nicaragua: 
Latinoconsult (21), y Honduras: ICAITI (1]). 
• 
... - ,. ," 
· . 











GANADO VACUNO: INVENTARIO POR PAIS y POR HABITANTE, 
PRODUCCtON DE CARNE POR PERSONA Y POR CABEZA EN INVENTARIO 
PROMEDIOS 1974/76 
Pars y Región 
Estados Unidos 
América Latina Tropical 2 



















Ot ros 3, 
América Latina Templada 
Argentina 
Uruguay 
Ch f1 e 
América Latina 











n . d. 
n . d . 
4153 
2693 










n • d. 



























n . d • 
0.38 
n . d . 



















n.d. n . d • 
n. d. n • d . 
6 23 
9 25 








n . d. n • d . 
9 24 
n . d. n. d. 





n . d . n • d . 
cambios en inventarios, excluye con-
trabando y exportaciones en pie 
21 Unicamente excluye a Cuba 
31 Incluye: Trinidad & Tobago, Ha ¡ti, Jamaica y Barbados 
Fuente: Est ¡'nado con cifras de USDA OS) y C3 7} • 
. 
" 
, . -, 
" 
• . . 
. . ' 
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TABLA 5 
GANADO VACUNO: PRODUCCIONl POR HABITANTE, EN AMERICA LATINA 
PROMEDIOS DE CINCO A~OS 1960/76 
País y Región 1960/64 1970174 1974/76 
------ kg per-cáp i t",/año ------
Estados Unidos 44 51 53 
Amé rica Latina Tropical 2 17 18 n . d . 
Brasil 21 23 23 
México 12 14 16 
Colombia 23 21 19 
Venezuela 19 21 22 
Cuba 29 27 n.d. 
Paraguay 66 50 n . d . 
Perú 9 7 6 
Ecuador 9 10 9 
Bolivia 16 1 1 n . d . 
América Central 14 16 1 7 
Nicaragua 21 32 25 
Guatemala 1 1 1 1 1 I} 
Costa Rica 22 31 33 
Honduras 10 15 15 
Panamá 26 29 27 
El Salvador 9 4 8 
Caribe 5 6 n. d • 
Rep. Dominicana 8 12 9 
Guayana 5 5 n. d . 
Otros 3 4 3 n . d . 
Amé rica Latina Templada 83 76 77 
Argentina 102 100 96 
Uruguay 133 117 104 
C h i le 19 15 20 
Amé rica Latina 27 26 n • d . 
11 Incluye cambios en inventarios 
21 Unicamente excluye a Cuba 
31 Incluye: Trinidad & Tobago, Haiti, Jamaica y Barbados 
Fuente; Estimado con cifras de USOA (36), excepto Gu~yana; 
FAO (12) . 
- . 







INVENTARIOS! y LA 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE 




País y Región 
Estados Un idos 
América Latina Tropical 


















Trinidad & Tobago 
Haiti 
Jamaica 





* _ (p< .1) ",', (P<. 05) 
1/ Unicamente sacrificios 
Tasa de Crecimiento 
Producción Inventario 
------- porcentaje --------
2.75*** 1 .77*** 
3.60 1.45*"" 
3.93**" 1 .OS*,'" 
1 . 96" ** 2 . S ¡-fe>'< " 
5.13;'** 2.72*** 
-1 .07** 1 .52·'0" 
1 .40* 1.72*''>* 
4.24*** 4 .33''** 
0.00 -1 .24 1'* 
5.7S-Id<* 3.30'd,1, 
6.67 'dd 5.20 'd * 
4 • 65 'd", 3.6S*,',* 
7.13"** '4.70*1<1' 
8"30 1"'d 1.22,H,* 
5.26"'** 4.72"** 
1 . 80 "* 0.00 
2.32*** 2.02*'';' 
-0.27 2.35 1",* 
3.67*"'* 2.44"'*>'< 
~. 56 2.70*" 
-1 . 40 3.01>'<1d, 
1 .181,*,\ 1 .23 ¡h\" 
0.45 O. 13;1,** 
0.26 1.63 1'* 
0.46 1. 95 ,<1'* 
-1 .22 1 • 1 S,,,, 
o. 19 -0.24 1, 
2.17';'\* 1.53'\*" 













GANADO VACUNO: PRODUCCION 1 ANUAL 
POR CABEZA EN INVENTARtO EN AMERICA LATINA 
PROMEDIOS DE CINCO A~OS 1960/76 
País y Región 1960/64 1970/74 1974/76 
-------------- kg -------------
Estados Unidos 
América Lat ina 





















O t ros 3 
América Latina Templada 
Argentina 
Uruguay 























































1/ Incluye sacrificios y cambios en inventarios 
2/ Unicamente excluye a Cuba 
3/ Incluye: Trinidad & Tobago, Halti, Jamaica y Barbados 







n • d • 











n • d • 
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n • d • 
• 












GANADO VACUNP: PESO PROMEDIO 
EN CARCASA EN AMERICA LATINA, POR PAISES 
PROMEDIOS DE CINCO AROS 1961/75 
Pa rs y Región 1961/65 
-------- kg/cabeza 
Estados Unidos 219 






Pe rú n • d . 
Ecuador 154 
Bol ivia 170 
América Central 176 
Nicaragua 196 
Guatemala 167 
Costa Rica 222 
Honduras 138 
Panamá 195 
E I 5a l·vador 143 
Caribe 162 
Rep. Dominicana n . d . 
Guayana 143 
Otros 3 174 
Amé r i e a Latina Templada 210 
Argentina 209 
Uruguay 212 
eh ¡le 241 
Amé r ¡ ca Latina 
.193 
11 Un i cam,ente excluye a Cuba 
21 Año 1968 
31 Incluye a: Haiti, Jamaica y Trinidad & Tobago 




































.HUNDO: CONSUMO PER-CAPITA DE CARNE DE RES POR REGION 
A~Os 1970 y 1975 
Región 1970 1975 1 
-~-- kg/año----
Mundo 
Clase Económica 1: 














Cerca-no Oriente en Africa 
Cercano Oriente en Asia 
Asia y Lejano Oriente 
As ia del Sur 
Asia Oriental y Sur-Oriental 
Clase Económica lIt: 
Economías de Planificación Central 
URRS y Europa Oriental 
URRS. 
Europa Oriental 



























2/ Unicamente Austral ia y Nueva Ze)andia 
3/ Israel, Japón y Africa del Sur 




































GANADO VACUNO: CONSUMO l PER-CAPITA APARENTE y TOTAL 
PROMEDIOS DE CINCO AROS 1960/74 
País y Región 
América Latina Tropical 







Bo 1 iv i a 










América Latina Templada 
Argentina 
Uruguay 




































































11 Consumo aparente; Sacrificios + (Importaciones-Exportacio-
nes). El comercio incluye Carne de vaca y ternera y carne 
enlatada en equivalente a peso en carcasa 
21 Excluye Panamá 
31 Unicamente incluye a Jamaica, Haiti y Trinidad & Tobago 







'.... TABLA 11 
GANADO VACUNO: PRODUCCION 1 , COMERCIO, CONSUMO APARENTE TOTAL Y 
PER-CAPITA EN AMERICA LATINA, POR PAISES 
PROMEDIOS 1960/64 Y 1970/74 
Promedio 1960-1964 Promedio 1970-1974 
+Importa- Consumo +Importa- Consumo 
P d eiones2 C aparente P d ciones
2 e aparente 






















el n . aparen e á' clon . aparen e - "t clones e pIta clones capl a 










































































-------- '000 tOn --------
2225 


















-215 (- 54) 
-133 (-Jol) 
- 56 (- 34) 
- 41 (- 14) 
- 33 (- 29) 
-23(-16) 
-22(-14} 
- 21 (- 22) 
7 (- 5) 
- ,4 (- 3) 
- 31 (- 39) 
2 
+ 20 
+ 28 (+ 5) 










































11 Equivalente a sacrificio peso en carcasa 
31 Datos del Banco Central de Uruguay 
4/ Incluye Jamaica, Haití, Trinidad & Tobago 
21 Mercado de carne de vaca y ternera en equiva-
lente peso en carcasa. Excluye grasa, des-
perdicios y animales vivos. Las cifras en 
paréntesis corresponden al año 1975. 
Fuente: Poblaci6n y produ~~16n, USDA (36). Co~erclo: 196Q~64 y 19]0-71. fAO (12)¡ 1972-74, 















PAISES EXPORTADORES: PROPORCION DE LA 
PRODuce/ON TOTAL DE CARNE QUE SE EXPORTA 1 
PROMEDIOS DE CINCD MIOS 1960/74 Y 1975 
Pais 1960/64 1970/74 1975 
------------ porcentaje ------------
Argentina 23.9 24.2 11.0 
B ra si J 2.9 10.5 3.9 
Uruguay 36.2 42.3 29.2 
Paraguay 37.7 52.8 41.5 
México 9.2 10. O 1.6 
Nicaragua 21.9 54. 1 51.2 
Guatemala 10.2 37.0 2LO 
Colombia n. d. 5 ,1 3.2 
Honduras 16.7 50.0 55. 1 
Rep. Dominicana 4.0 19.4 14.3 
El Salvador n. d . 17. O 12.9 
Costa Rica 32.0 62.0 66.0 
1/ Exportaciones brutas; excluye exportaciones en pie e ignora 
importaciones 





. , .. 
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TABLA 13 
GANADO VACUNO: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA EN AMERICA 
LATINA, POR PAISES 
Exportaciones Importaciones 
País y Región 
Estados Unidos 
América Latina Tropical 
B ras il 


















América Latina Templada 
Argent[na 
Uruguay 















































1 8 . 2 ,'<i", 
8.5 




1/ Incluye Barbados, 8ermuda, Guadalupe, Belice y Martinica 










TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA 
DEMANDA PARA CARNE VACUNA EN AMERICA LATINA 
PERIODO 1960-74 
País y Región 






















Amér jca Latina Templada 
Argentina 
Uruguay 
















2 • 5 2.43 
4.0 3.34 
3.3 3.30 





2.9 3. 13 
3.0 3.09 
4 . 1 2. 95 
1.6 3.28 
1.8 3.29 
3. 1 3.27 
1.5 2.32 
3.6 1. 4 7 
1.5 1. 52 
2.8 1. 39 
1.5 1 , 1 3 




de ca rne 



























































• • • • d = P + ~y y + e: y P y, para precios reales constantes 
Promedios ponderados por población 






GANADO VACUNO: TASAS DE CREC!MIENTO DE LA 
DEMANDA, PRODUCCION y PRECIO REAL EN AMERICA LATINA 
PERIODO 1960-74 
Tasa de Crecimiento de: 
País y Región 
América Latina Tropical 
Venezuela 
Brasil 



















América Latina Templada 
Argentina 
Uruguay 
eh i 1 e 
América Latina 
1/ • • • • d = P + Ey Y + Ey Y 
. 
donde: d = tasa de 
• 




























































J • 2 
0.3 






ingreso rea I 














2/ Unicamente sacrificios 31 Período 1967-74 41 Período 1967-71 
2./ Promedios ponderados por-población. 
Fuente: Calculado COn cifras de USDA (36), FAO (11) y Tablas 
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TABLA 16 
GANADO VACUNO: PRECIOS EN PIE, PAISES SELECCIONADOS 
(US$/KG) 
País 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976* 
Estados gnidos a .53 · 51 .56 .50 .47 .54 
Paraguay . 10 
· 12 . 12 . 11 .13 · 1 7 
Ecuadorg .22 .23 .23 
Guayana .45 A . e 
.18 
· 17 .11 .16 .27 .28 rgent.na f 
Costa Rica .23 .25 
Brasil9 h 
Colombia. .35 .35 .26 .30 .38 .32 
Nicar~9ua • 
· 18 . 1 8 . 17 .17 · 18 
eh i 1 e J k .32 
.Uruguay ) . 18 
· 16 .16 .13 . 15 · 12 
Venezuela ,38 
Guatemala m .26 .29. .29 .31 .31 .31 
* Preliminar 
Fuentes: 
al USDA (35) 
bl Banco Central del Paraguay (3) 
el Junta Nacional de Planificación (20) 
di tBRD (15 ) 
el Junta Nacional de Carnes (19) 
TI Oficina de Ganadería (26) 
gl FGV (13) 
· 56 .55 .58 .64 .64 · 7 1 .78 .95 .96 ,.91 .93 
· 1 7 · 1 7 . 15 .14 .15 .30 
.25 .29 .30 .35 .45 · 4 1 .48 · 56 .62 .60 .60 
.52 .42 .45 .47 .48 
.22 
· 19 .20 .20 .26 .38 .35 .45 .44 .27 . 32 
.27 .28 .31 .34 .38 .37 .39 .49 · 4 1 
.26 .20 .20 .25 .28 .32 .44 .49 .43 .40 
.40 .36 .33 .31 . 31 .30 .34 • l¡ 1 · 1.2 .41 .46 
.20 .22 .;: -4 .28 .32 .33 .36 .34 .43 .34** 
.36 .33 .33 .38 .35 .45 .40 · 1 5 .48 
· 17 · 15 .11 . 1 4 . 18 · 16 • 21 .34 · 27 . 18 
.42 .38 .46 .59 .68 
.31 .31 .33 .33 .35 .35 
** Promedio de precios que prevalecieron en Enero a 
Marzo 
hl Banco Ganadero (4) 
TI Banco Central de Nicaragua (2) 
TI Barros (5) 
k/ Ministerio de Agricultura y Pesca (24) 
TI Ministerio de Agricultura y Cría (23) 
mi Dirección General de Estadística (8) 
-
TABLA 18 
PRECIO RELATIVO DE LA CARNE VACUNA CON RESPECTO AL 
¡ NITROGENO EN PAISES SELECCIONADOS 
1967/76 








Ecuador j Argent Ina 
• 
2.5 













J • 4 
1.1 
3.5 3.5 2 . 1 1 .6 2 . 3 
1 .6 1.7 1.4 0.9 1 .2 1.5 
2.2 1.9 2 • 1 2.6 2.4 
0.7 0.6 1.0 
1.2 0.3 O. 2 
2.2 0.4 0.6 
2.2 1.1 
1.5 1 .7 
" 
















AREA EN CULTIVOS ANUALES Y PERMANENTES, EN PASTOS PERMANENTES Y SUS 
RESPECTIVAS TASAS ANUAL ES DE CRECIMIENTO 
1961/65 - 1974 
~ 
Cultivos Anuales Pastos Tasas Anuales 





América Latina Tropical 82245 97284 322773 355555 1. 54 0.88 
Brasil 30254 36060 131880 166900 1. 61 2 . 1 6 
Méx i co 24908 27390 73820 67500 0.87 -0.81 
Bol ivla 1503 3217 28353 27200 7. 1 6 -0,38 
Perú 2351 2880 27977 27120 1. 86 -0.28 
Colombia 5051 5090 17682 17300 0.07 -0.20 
Venezuela 5185 5179 14229 . 16920 -0.01 1. 59 
Paraguay 852 97° 13800 15000 1 . 19 0.76 
Cuba 2230 3720 2349 2700 4.76 1. 27 
Ecuador 2655 4324 2200 2200 4.53 0.00 
América Central 4827 5259 7223 8090 0.78 1 • 01, 
Honduras 821 870 2000 2000 0,53 0.00 
Nicaragua 865 960 1 71 O 1800 0.95 ).47 
Costa Rica 484 501 969 1570 0.31 4.48 
Panamá 560 555 899 1 150 -0.08 2.26 
Guatemala 1442 1700 1039 900 1. 51 -1. 30 
El salvador 655 673 606 670 0.25 0.92 
Caribe 2429 3195 4260 4625 2.52 0.75 
Guayana 402 845 2544 2380 6.99 -0.60 
Rep. Dominicana 860 995 102 O 1450 1.33 3. 2 5 
Haiti 765 905 430 560 1. 54 2. 43 
Jamaica 233 260 256 220 1 .00 -1 .37 
Trinidad S Tobago 139 157 6 1 1 1. 1 1 5.66 
8arbados 30 33 4 4 0.87 0.00 
América Latina Templada 34083 42024 170119 169000 1 .92 -0.06 
Argent 'na 28098 34 1¡20 146500 143800 1. 86 - O. 17 
Uruguay 1779 1862 13769 13600 0.42 - O. 11 
Ch Il e 4206 5742 9850 11600 2.87 1. 50 
América Latina 116328 139308 492892 524555 1. 65 0.57 
11 Como lo define fAO: tierra arable y cultivos permanentes, incluye anualmente 
tterra en barbecho 
Pastos naturales y mejorados como 10 define rAO 












RELACION DE AREA EN PASTOS PERMANENTES] A AREA EN 
CULTIVOS ANUALES Y PERMANENTES 2 
País y Región 





















Ha i t i 
Barbados 
Trinidad & Tobago 




América Lat ina 



























































4 • 1 8 
2.02 
3.76 
1/ Pastos naturales y mejorados 
2/ Tierra arablé y cultivos permanentes, incluye tierra anual 
en barbecho 
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CULTIVOS ANUALES Y PERMANENTES 
COMO PORCENTAJE DEL TOTAL 
1961/65 - 1974 
1961/65 
y EN PASTOS PERMANENTES 
DE TIERRA 
1974 
País y Región Cultivos Pastos Cultivos Pastos 
América Latina Tropical 
Paraguay 
México 



















Trinidad & Tobago 
América Latina Templada 
Uruguay 
Argentina 











































































































12 . 1 
9. 3 
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PRECIOS NOMINALES Y REALES DE EXPORTACION DE 







































































































































1/ Carne de vaca.importada, 90% magra congelada sin hueso, 
Chicago. Fuente: USDA (34), equivalente al precio de expor-
tación de Centro América 
.3../ Carne vaCuna en cuartos frios. Fuente: Junta Nacional de 
Carnes (19) 
3/ Fuente: IHF (18) 









LECHE: PRODUCCION TOTALY PERCAP1TA EN AMERICA 
LATINA, POR PAISESl 
PROMEDIOS 1960/64 Y 1970/74 
1960/64 1970/74 
P a í s y Re g i ón 
Estados Unidos 





















América Latina Templada 
Argentina 

























































































































1/ Leche entera 'fresca, excluye la mamada por el ternero pero 
incluye la l1s~da para al imentar animales jóvenes 
2/ Incluye a Haití. Jamaica y Trinidad & Tobago 

















LECHE: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
LECHE ENTERA FRESCA EN AMERICA LATINA 
1960-75 
País y Reg ión 
Estados Unidos 























Trinidad & Tobago 
América Latina Templada 




,\ (P<.1) Id, (p<.OS) 
F u e n te: E s t i m a do con c i f ras d e O E A (25') 
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LECHE: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE Y CRn1A DE AMERICA LATINA1 
PROMEDIOS 1960/64 Y 1970/74 
País y Región 



























Ha i tí 
Jamaica 
Otros 2 
América latina Templada 
eh i 1 e 
Argentina 
Uruguay 
Amér ka Lat i na 
América Latina (excluyendo Cuba) 








































































2/ Incluye: Antigua, Bnharnas, Bermuda, Dominica, Granada, Guadalupe, 
Monserrate, Sto Kitts, Santa Lucía, Sto Vicen'te e. Islas Vírgenes. 





LECHE: PROOUCCION DE LECHE ENTERA FRESCA POR VACA 
EN ORDEÑO EN AMERICA LATINA 1 
PROMEDIOS 1961/65 Y 1974/76 
País y Región 1961/65 1974176 
------- kglvica/ano -------
Estados Unidos 




















Ot ros 2 
América Latina Templada 
Argentina 

























































11 Producción total de leche fresca excluyendo la mamada por 
los terneros e incluyendo la que se usa para alimentar ani-
males jóvenes 
2f Incluye a Haitl, Jamaica, Trinidad & Tobago y Barbados 
JI Promedio ponderado por el nGmero de vacas ordeHadas 













SACRIFICIOS, INCLUYENDO NO REGISTRADOS 
Y PRECIOS REALES DEL GANADO DE 
1950-1975 
r\ños 
Y EXPORTACIONES EN PIE, 





INOICES DE MATANZA Y PRECIOS REALES DE CARN E EN PAISES 
SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA 




. !,. Indice _ matanza 
· 
, ---- prec íos reales 
• • 140 , ........ -\ , A , I , 
R I '¡ 
G 120 \ \ 
E \ 
N 100 \ 
T \ 
I , , \ 
N I ". \ 80 / \ A 1\ \ 
I I \ \ 
I \ 
I \ 
















o 100 "--.. 
M I 
,1 I 6 - .' , /' 





A 100 ! 
• 
, 




. __ ._ -.1 
- -"., i 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 Año' 
'.-
· '. Fuente: 
Argentina: Junta Nacional de Carne~ (-19") 
Uruguay: Mi n i s te r i o' de Agricultura y Pe sca (24) 
• Colombia: Trujillo, e . A. (31 ) ; Hf:rtford, R. ( 1 4) 
Brasil: USDA (36) ; FAO ( 1 2) ; Lattimore (22) ; Y F . G . V . ( 1 3 ) 
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